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Аннотация: в образовательном сообществе резко возросло использование 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в преподавании и 
изучении иностранных языков. Учителя получают доступ к инновациям и 
внедряют их, не всегда осознавая их значение для них и своих учеников. Однако 
это не обязательно отрицательно, потому что, если бы никто не использовал 
инновации, прогресс был бы небольшой, и оценивать было бы нечего. В статье 
представлены некоторые особенности ИКТ, которые можно использовать с 
пользой в богатой учебной среде, а также использование видео в качестве 
инструмента ИКТ на уроках иностранного языка. В документе также 
обсуждается роль учителя во внедрении технологий, и мы утверждаем, что 
именно учитель, а не технология, определяет качество обучения и преподавания. 
Есть люди, которые опасаются, что роль учителя будет поставлена под угрозу, 
если мы интегрируем информационно-коммуникационные технологии в 
образование; однако мы выступаем за «техно гуманистическую» систему, в 
которой учителя, учащиеся и технологии образуют прочный и значимый союз. 
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Abstract: The use of information and communication technologies (ICT) in 
teaching and learning foreign languages has dramatically increased in the educational 
community. Teachers gain access to innovations and implement them without always 
realizing their importance for them and their students. However, this is not necessarily 
negative, because if no one was innovating, there would be little progress and there 
would be nothing to measure. The article presents some of the features of ICT that can 
be used profitably in a rich learning environment, as well as the use of video as an ICT 
tool in foreign language lessons. The paper also discusses the teacher's role in 
technology adoption, and we argue that it is the teacher, not the technology, that 
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determines the quality of learning and teaching. There are people who fear that the 
teacher's role will be compromised if we integrate information and communication 
technologies into education; however, we advocate a “techno-humanistic” system in 
which teachers, learners and technology form a lasting and meaningful alliance. 
Keywords: ICT, video, teacher, benefits and challenges. 
 
Технологии стали ожидаемой грамотностью в высшем образовании и в 
нашем обществе, универсальным языком, на котором говорят во всем мире, 
независимо от профессии. Пытаясь идти в ногу с требованиями современного 
общества и использовать достижения в области технологий, учителя во всем 
мире внедряют информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в классе, 
чтобы эффективно доставлять контент и удовлетворять потребности учащихся. 
Компьютерное обучение уже играет все более важную роль в обучении 
иностранным языкам. Мы не являемся большим поклонником технологий и не 
очень квалифицированы в их использовании, но мы должны признать, что 
технологии значительно улучшают преподавание и изучение иностранных 
языков. Однако мы не должны забывать, что преподавание и обучение являются 
социальными процессами и требуют общения между учителем и учениками; 
поэтому технологии облегчают, но не заменяют эти социальные процессы. 
Поскольку очевидно, что ИКТ - огромная тема, я суслю фокус этой статьи до 
двух основных моментов. Сначала документ начинается с определения ИКТ и 
того, что они включают, а также определенных характеристик ИКТ, а также 
преимуществ и проблем их использования в классе. Затем обсуждается 
использование видео для вовлечения студентов и роль учителя в интеграции 
технологий. 
Информационные коммуникационные технологии представляют собой 
информационные коммуникационные технологии и включают в себя набор 
технологических инструментов и ресурсов, используемых для общения, а также 
для создания, распространения, хранения и управления информацией. В классе 
технологии могут включать в себя все виды инструментов, от компьютеров и 
Интернета до технологий вещания и телефонии. Таким образом, в рамках ИКТ 
существует множество инструментов, которые мы можем включить, такие как 
проектор, программное обеспечение для презентаций (PowerPoint и Prezi), видео, 
инструменты для конференций (Skype), блоги, онлайн-словари, интерактивные 
книги, интерактивная доска, веб-сайты для изучения английского языка, Google, 
YouTube и даже видеоигры. Первоначально все было о том, как учителя 
представляли информацию с помощью копировальной машины, магнитофона, 
видеомагнитофона и других устройств, но теперь речь идет о том, как учителя и 
ученики получают доступ к информации и превращают активное обучение с 
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помощью технологий в интерактивное обучение путем обмена идеями и 
сотрудничества с коллегами, или даже создание видеороликов. Учебника уже 
недостаточно, учителя должны оживить его, адаптировав и предоставив 
дополнительные ресурсы. Мы можем добиться этого, изменяя контент (создавая 
визуальные изображения, изменяя диалог), упрощая контент, просматривая 
контент (создавая игры, викторины, слайд-шоу) и дополняя контент онлайн-
играми, карточками, песнями и видео и т. Д. «Поскольку современное общество 
требует, чтобы учащиеся могли противостоять множеству сложных ситуаций, 
традиционного образования, основанного исключительно на передаче знаний, 
уже недостаточно». 
Однако внедрение технологий - непосильная задача для любого, кто 
пытается выбрать лучшие инструменты, учитывая при этом цели обучения 
студентов. Тем не менее, технологии интегрированы почти во все аспекты нашей 
жизни и в каждую работу, поэтому преподаватели должны найти баланс между 
использованием технологий и автономным общением, и навыками 
межличностного общения. 
Чтобы овладеть языком, требуется много времени и усилий, и, очевидно, на 
это не хватает времени в классе, поэтому преподаватели языка должны 
мотивировать студентов и учить их, как получать доступ к знаниям и данным со 
всего мира, чтобы стать независимыми учениками. Мы можем сделать это, 
сообщая им о том, что доступно и что хорошо в Интернете, предоставляя онлайн-
доступ к нашим учебным материалам, а также делясь со студентами в онлайн-
среде и общаясь с носителями языка. 
Учителя, учащиеся и технологии должны образовать прочный и значимый 
союз. Выявив положительные и отрицательные последствия интеграции 
информационно-коммуникационных технологий в преподавание и изучение 
иностранных языков, а также важность роли учителя в образовательном 
процессе и связь, которая создается между учителем и учеником, я утверждаю, 
что мы не можем забыть прошлое, и годы исследований передовых методов 
обучения, разработанных опытными учителями и исследователями, но в то же 
время мы не можем игнорировать реальность за пределами классной комнаты. Я 
согласен с точкой зрения, согласно которой образовательная система нуждается 
не в революции, т.е. не в внезапных, радикальных или полных изменениях, а в 
умелой эволюции, которая обеспечит непрерывность и стабильность учебной 
среды. Мы должны тщательно выстраивать и развивать эту «техно 
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